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研究情報の分類 □シーズ  □特許  □新製品  ■分析/解析  □調査 
研究分野の分類 ９ 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ ＩＴ □ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー ■ その他 
キーワード(5 個以内) 高強度繊維 圧縮 微少変形 織物 非線形 
研究情報の名称 先端繊維材料マイクロメジャメント 
概要 
繊維は高性能化・高機能化にする液晶紡糸やゲル紡糸、複合紡糸など紡糸技術の革新が進んでいる。
研究室では金属材料を凌ぐスーパー繊維や絹の千分の一と細いナノファイバー、あるいは熱や水や光
に応答する高機能繊維を扱っている。これら先端繊維材料の集合体が各種環境の人体に適する高機能
な衣服や、進歩が著しい電気部材や自動車部材、印刷部材に応用するための先端繊維材料の集合体構
造と性能の関係やそのメカニズムを解き明かし、ニューテクニカルテキスタイルの開発を支援する。
 
 
 
 
関連している企業・大学・団体等 JTC 推進協議会、日本化学繊維協会、テキスタイル科学研究会 
関連する論文 1編 Tensile Behavior of Screen Mesh Cloth Made by TLCP Composite Fiber and 
Stainless Steel Wire, S.Yamaguchi, T.Aoyagi, J.Nakagawa; Proc. of 5th 
International Conference Textile Science 2003, Liberec, Czech Republic 
Sec.3-11(June 2003) 
 
新しい集合体分野へ応
用技術、物質、知識
ニューテクニカル
テキスタイル展開 
スーパー繊維固有
高強度・高弾性率 
２次元精密測定 
金属代替スクリーン
膜体基布非線形予測
合繊開発蓄積情報 
１．繊維圧縮性能（マイクロメジャメント）：液晶紡糸繊維は引張り弾性率や強度高い特長と別に
圧縮性能の不足が懸念されている。繊維構造が単一成分から複合構造に変わると繊維の圧縮挙
動、圧縮降伏点やサイクル降伏点がどのように変化するかなどのマイクロメジャメントによる
繊維物性研究を行っている。 
２．液晶紡糸繊維のワイヤー法圧縮特性：たて糸・よこ糸の交差点に発生する交差圧力と圧縮変
位量を高精度に測定して糸直交圧縮特性を解析し、織物の変形予測計算を行っている。 
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